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постановка проблеми. Професійне 
становлення педагога відбувається на основі всебіч-
ного розвитку особистості. Цей безперервний про-
цес містить професійно-педагогічну орієнтацію 
школярів, підготовку майбутніх учителів у педаго-
гічних навчальних закладах, адаптацію випускни-
ків до професійної діяльності, зростання педагогіч-
ної майстерності через самовиховання, самоосвіту 
та накопичення практичного досвіду.
Становлення студента як фахівця на факультеті 
фізичного виховання здійснюється у декілька ета-
пів: усвідомлення соціальної значущості праці педа-
гога, сприйняття вимог педагогічної професії, свідо-
ме пред’явлення цих вимог до себе, самовиховання 
необхідних якостей, які моделюють особистість 
вчителя, реалізація настанов на творче оволодіння 
обраною професією. Зазначені етапи професійного 
становлення майбутнього вчителя фізичної куль-
тури складають основу професійно-педагогічного 
виховання у вищому навчальному закладі.
на сучасному етапі освоєння педагогічної про-
фесії випускник факультету фізичного виховання 
повинен приступати до практичної діяльності до-
статньо зрілим фахівцем з належним рівнем про-
фесійно-педагогічної готовності, педагогічної май-
стерності, педагогічної культури. Він має творчо 
мислити, самостійно приймати рішення в різних 
складних ситуаціях, бути активним у громадському 
житті. Разом з тим, як цілі підготовки фахівців фі-
зичної культури і спорту виступають не лише певні, 
винятково професійні характеристики, серед яких 
індивідуальні спортивні результати не є визначаль-
ними, але й зростаючою мірою і особистісні якості 
людини, її спосіб життя, рівень культури, інтелек-
туальний розвиток.
Професійна підготовка вчителя вимагає чіт-
кої орієнтації на модель, яка повинна не тільки 
відповідати потребам школи, але й випереджати 
їх. При цьому необхідно передбачати результати 
підготовки майбутніх фахівців як компетентних, 
професійно готових до праці не через п’ять років, 
після завершення вищого навчального закладу, а 
мінімум на 15—20 років уперед, враховуючи розви-
ток суспільства та педагогічної професії. 
Ідеальними моделями, еталонами, які дозво-
ляють оцінити якість професійної підготовки є 
професіограма та кваліфікаційна характеристика 
фахівця.
аналіз останніх досліджень і публікацій. Од-
нією з перших спроб представлення кваліфіка-
ційної характеристики вчителя фізичної культури 
став її проект, складений н.А.Лупандіною, у яко-
му були конкретизовані завдання фізичного вихо-
вання учнів, визначені функції вчителя, система-
тизовані знання та вміння, що необхідні йому для 
якісного виконання своїх обов’язків. Згодом автор 
розробила вимоги до професійної підготовки вчи-
теля фізичної культури [1]. Вивченню та розробці 
кваліфікаційної характеристики значну увагу при-
діляли В.М.Видрін [2], В.І.Маслов, н.н.Зволінська 
[3], В.Т.Чічікін [4] та інші вчені. 
Більшість дослідників (В.П.Беспалько, 
В.А.Козаков, н.В.Кузьміна, В.О.Сластьонін, 
Л.Ф.Спірін та ін.) розглядають і моделюють про-
фесійну діяльність як систему професійних за-
вдань. А систему вимог до професійної діяльності 
та особистості фахівця визначає його професіогра-
ма, яка є описом системи цілей, умов, особливостей 
професійної діяльності та вимог до фахівця [5, 6, 
7]. Розробкою професіограми вчителя у різні пе-
ріоди займались П.П.Блонський, І.М.Міргалімов, 
Д.Ф.ніколенко, А.П.Пінкевич, В.О.Сластьонін, 
н.Ф.Тализіна, С.Т.Шацький та ін. Зокрема 
В.О.Сластьонін запропонував професіограму, яка 
складається з 4-х розділів:
1) властивості та характеристики особистості 
вчителя (включає три види його спрямова-
ності);
2) вимоги до психолого-педагогічної підготов-
ки вчителя (відповідні знання, вміння);
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3) обсяг і склад спеціальної підготовки (за-
гальнонаукові та спеціальні знання);
4) зміст методичної підготовки за спеціальніс-
тю (загально та спеціально-методичні вимо-
ги до вчителя конкретної спеціальності).
Ця професіограма, на думку автора, найбільш 
повно охоплює всі компоненти педагогічної діяль-
ності вчителя і мовою вмінь, якими повинен во-
лодіти студент, описує його майбутню педагогічну 
діяльність [6].
Такі складові змісту професіограми вчителя фі-
зичної культури, як умови, особливості професійної 
діяльності, вимоги до педагога були предметом ви-
вчення у роботах Б.М.Гзовського, Є.П.Каргаполова, 
А.А.Лалаяна, В.П.Пешкова, І.н.Решетеня, С.М.Філя, 
Б.М.Шияна та інших науковців. Разом з тим, подаль-
шого дослідження потребують питання, пов’язані 
з цілезабезпеченням, вимогами і змістом тих на-
прямків професійної діяльності вчителя фізичної 
культури, що реалізуються засобами спортивних 
ігор — універсальним інструментом педагогічного 
впливу.
зв’язок роботи з науковими темами та про-
грамами. Дослідження виконувалось за планом 
науково-дослідної роботи кафедри кафедри гім-
настики і спортивних ігор Тернопільського націо-
нального педагогічного університета імені Володи-
мира Гнатюка.
Мета дослідження — розробити зміст розділу 
«Спортивні ігри» у професіограмі випускника фа-
культету фізичного виховання.
Результати дослідження. У професіограмі ви-
пускника факультету фізичного виховання спортив-
ні ігри складають окремий розділ. Зокрема випуск-
ник факультету фізичного виховання повинен:
Знати:
• Предмет та завдання дисципліни «Теорія і 
методика викладання спортивних ігор», її 
значення у формуванні фахівця фізичної 
культури і спорту.
• Основні терміни й поняття з теорії і методи-
ки спортивних ігор.
• Взаємозв’язок спортивних і рухливих ігор, 
їх роль та місце у фізичному вихованні різ-
них категорій населення.
• Представництво ігрових видів спорту у про-
грамі літніх та зимових Олімпійських ігор.
• Положення і вимоги Єдиної спортивної кла-
сифікації України щодо ігрових видів спор-
ту.
• Правила безпеки на заняттях зі спортивних 
ігор.
• Санітарно-гігієнічні вимоги до занять спор-
тивними іграми.
• Організацію та форми занять спортивни-
ми іграми у дошкільних, загальноосвітніх, 
професійно-технічних, позашкільних, ви-
щих навчальних закладах, виробничих й 
сільських колективах фізичної культури, 
оздоровчо-реабілітаційних закладах, місцях 
проживання і масового відпочинку дітей та 
дорослих.
• Зміст навчального матеріалу і вимог шкіль-
ної програми з розділу «Спортивні ігри».
• Основи планування проходження навчаль-
ного матеріалу зі спортивних ігор на уроках 
фізичної культури в ЗОШ, принципи та ви-
моги до складання документів планування.
• Сучасні вимоги до предметних ігрових та 
комплексних уроків фізичної культури з 
елементами спортивних ігор.
• Методику навчання основним технічним 
прийомам, тактичним діям у баскетболі, во-
лейболі, гандболі, футболі.
• Методику розвитку фізичних якостей у 
спортивних іграх.
• Організаційно-методичні положення під-
готовки і проведення предметних ігрових, 
комплексних уроків фізичної культури, сек-
ційних та навчально-тренувальних занять зі 
спортивних ігор.
• Особливості підготовки і проведення за-
нять спортивними іграми з дітьми молод-
шого, середнього, старшого шкільного віку, 
іншим контингентом людей.
• Методику визначення домашніх завдань, 
змісту самостійної роботи зі спортивних 
ігор для учнів з різною техніко-тактичною й 
фізичною підготовленістю.
• Особливості використання спортивних ігор 
на заняттях з учнями спеціальних медичних 
груп.
• Періодизацію навчально-тренувального 
процесу, завдання, зміст теоретичної, тех-
нічної, тактичної, фізичної, психологічної, 
інтегративної підготовки спортсменів в іг-
рових видах спорту.
• Принципи побудови навчально-тренуваль-
ної, спортивної, виховної, організаційно-ме-
тодичної та оздоровчої роботи у відділеннях 
зі спортивних ігор ДЮСШ, СДЮШОР.
• Зміст основного програмового матеріалу 
у відділеннях зі спортивних ігор ДЮСШ, 
СДЮШОР, його розподіл та планування.
• Принципи і вимоги до складання докумен-
тів планування, обліку й контролю в секціях 
зі спортивних ігор у ЗОШ та відділеннях 
ДЮСШ, СДЮШОР.
• Основи планування та організації навчаль-
но-виховної роботи у секціях зі спортивних 
ігор виробничого і сільського колективу 
фізкультури.
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• Особливості реалізації фізкультурно-оз-
доровчих й спортивно-масових заходів зі 
спортивних ігор в оздоровчих таборах, міс-
цях проживання та масового відпочинку ді-
тей і дорослих.
• Методику використання допоміжних за-
собів, тренажерів, нестандартного облад-
нання на заняттях спортивними іграми з 
різним контингентом.
• Види змагань зі спортивних ігор та способи 
їх проведення.
• Правила змагань з баскетболу, волейболу, 
гандболу, футболу.
• Особливості організації і проведення зма-
гань для різних категорій населення, у тому 
числі й на призи клубів «Шкіряний м’яч», 
«Стрімкий м’яч», «Прудкий м’яч» та ін.
• Ігрові функції гравців різних амплуа у бас-
кетболі, волейболі, гандболі, футболі.
•  Методику суддівства ігрових видів спорту.
• Права та обов’язки представника команди 
на змаганнях зі спортивних ігор.
• Організаційно-методичні основи вико-
ристання ігрового матеріалу у програмі 
спортивних свят, вечорів та інших заходів 
спортивно-масової й фізкультурно-оздоров-
чої роботи.
• науково-методичні засади спортивної 
орієнтації і відбору в ігрових видах спорту.
• Форми і засоби пропаганди, шляхи популя-
ризації спортивних ігор серед дітей та до-
рослого населення.
• Можливості використання спортивних ігор 
у лікувальній, адаптивній, реабілітаційній 
та рекреативній фізичній культурі.
Уміти:
• Показати та аналізувати будь-який ігровий 
прийом, тактичну дію за такими аспекта-
ми: огляд-опис техніки, тактики; методика 
навчання; планування проходження його на 
уроках фізичної культури, у шкільній секції, 
відділенні спортивних ігор ДЮСШ, СДЮ-
ШОР; методика суддівства.
• Виявляти загальні та індивідуальні помил-
ки в процесі реалізації техніко-тактичних 
дій, пропонувати шляхи їх усунення.
• Обирати місце для показу, пояснення та 
проведення вправ, розташовувати учнів під 
час реалізації навчального матеріалу.
• Підбирати загальнорозвивальні, підготовчі, 
підвідні, спеціальні вправи, рухливі ігри, ес-
тафети для оволодіння технікою і тактикою 
спортивних ігор, розвитку фізичних якос-
тей.
• Ставити навчальні, виховні, оздоровчі за-
вдання уроків фізичної культури (предмет-
них ігрових, комплексних), секційних, на-
вчально-тренувальних занять зі спортивних 
ігор. Здійснювати підбір засобів, методів для 
успішного вирішення поставлених завдань.
• Проводити предметний ігровий та комп-
лексний уроки фізичної культури, секційні 
заняття з ігрових видів спорту в ЗОШ, на-
вчально-тренувальні заняття у відділеннях 
зі спортивних ігор ДЮСШ, СДЮШОР.
• Розподіляти і регулювати фізичні наванта-
ження на конкретному занятті та в процесі 
спортивної підготовки.
• Проводити самоаналіз та психолого-педа-
гогічний аналіз уроку фізичної культури, 
секційного заняття у ЗОШ, навчально-тре-
нувального заняття у групі ДЮСШ, СДЮ-
ШОР.
• Складати та аналізувати документи пер-
спективного, поточного (етапного), опе-
ративного планування процесу фізичного 
виховання учнів у ЗОШ та спортивної під-
готовки у відділеннях зі спортивних ігор 
ДЮСШ, СДЮШОР.
• Розробляти положення про змагання, скла-
дати календар ігор.
• Вести облік та оформляти звітну докумен-
тацію щодо проведених змагань з ігрових 
видів спорту.
• Виконувати функціональні обов’язки членів 
суддівської бригади з баскетболу, волейболу, 
гандболу, футболу.
• Дати оцінку техніко-тактичним діям окре-
мих гравців та команди за результатами 
конкретної спортивної зустрічі.
• Дати педагогічну та ігрову характеристику 
команді, окремим гравцям. Підбирати засо-
би і методи виховного впливу, що спрямо-
вані на вирішення завдань, які стоять перед 
командою.
• Проводити настанову і розбір гри. Здійс-
нювати керівництво командою під час зма-
гань.
• Розробляти комплексні ігрові програми для 
спортивних свят, вечорів та інших фізкуль-
турно-оздоровчих й спортивно-масових за-
ходів.
• Підбирати ігровий матеріал для профілак-
тики, реабілітації, діагностики функціо-
нального стану та прискорення відновлення 
організму людини.
• Самостійно доповнювати та розширювати 
знання, вміння, навички з курсу спортив-
них ігор, творчо використовувати їх при ре-
алізації інших розділів програм фізичного 
виховання.
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• Культурою мовлення, свистком і жестику-
ляцією для подачі команд та розпоряджень, 
термінологією, що прийнята в спортивних 
іграх.
• Технічними прийомами нападу і захисту в 
баскетболі, волейболі, гандболі, футболі та 
методикою їх навчання.
• Індивідуальними, груповими, командними 
тактичними діями нападу і захисту в спор-
тивних іграх та методикою їх навчання.
• Методикою розвитку фізичних якостей у 
спортивних іграх.
• Методикою планування навчального ма-
теріалу зі спортивних ігор на уроках фізич-
ної культури, у секціях з ігрових видів спор-
ту в ЗОШ, у відділеннях ДЮСШ, СДЮШОР.
• Технологією підготовки і проведення пред-
метних ігрових, комплексних уроків фізич-
ної культури, секційних та навчально-тре-
нувальних занять зі спортивних ігор.
• Методикою визначення фізичних наванта-
жень на конкретному занятті та в процесі 
спортивної підготовки.
• Методами педагогічного контролю в про-
цесі занять спортивними іграми.
• Методикою визначення домашніх завдань, 
змісту самостійної роботи зі спортивних 
ігор для учнів з різною техніко-тактичною, 
фізичною підготовленістю.
• Методикою організації та проведення само-
стійних занять зі спортивних ігор учнями 
загальноосвітніх шкіл, ДЮСШ, СДЮШОР.
• Методикою проведення виховної роботи в 
класі, секції, групі ДЮСШ, СДЮШОР під 
час занять і змагань зі спортивних ігор та 
поза ними.
• Методикою використання спортивних ігор 
як засобу і методу фізичного виховання у 
місцях проживання й масового відпочинку 
дітей та дорослих.
• Методикою організації, комплектації ко-
манд для участі у змаганнях з ігрових видів 
спорту.
• Технологією організації та проведення 
змагань зі спортивних ігор і методикою їх 
суддівства: формувати інформаційно-рек-
ламний простір, оформляти необхідну до-
кументацію; готувати місце проведення 
змагань, інвентар, обладнання; виконувати 
функціональні обов’язки члена суддівської 
бригади.
•  Методами наукових досліджень, методикою 
роботи з літературними та іншими джерела-
ми інформації.
• Основами будівництва допоміжного та 
нестандартного обладнання, методикою їх 
використання на заняттях спортивними 
іграми.
• навичками експлуатації місць для прове-
дення занять і змагань зі спортивних ігор.
Висновки 
Реалізація вказаних вимог обумовлює зростан-
ня виховної ролі вчителя фізичної культури, від 
якого значною мірою залежить фізичне і духовне 
становлення наступних поколінь. Альтернативою 
уявлення про вчителя фізичної культури як фахівця 
з формування рухових умінь та розвитку фізичних 
якостей має стати нове бачення — як особистості 
з розвивальними соціокультурними й гуманними 
настановами, яка спроможна забезпечити перетво-
рення процесу фізичного виховання у самовихо-
вання і самоосвіту.
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наумчук владимир. Место спортивных игр в реализации профессиограммы выпускника факультета физичес-
кого воспитания. 
В статье представлено содержание раздела «Спортивные игры» в профессиограмме выпускника факультета физи-
ческого воспитания, в котором определена система требований и направления профессиональной деятельности 
учителя физической культуры, что реализуются с помощью этого неотъемлемого и универсального инструмента 
педагогического воздействия.
ключевые слова: спортивные игры, профессиограмма, профессиональная подготовка.
Naumchuk Volodymyr. The place of sport games in fulfilling the physical training faculty graduating student 
professiogram. 
The article discloses the contents of the chapter «Sport games» in the physical training faculty graduating professiogram. 
Where there has been defined the system of requirements and the directions of the physical training teacher activity that 
are put into effect by means of this inalienable instrument of the pedagogical influence. 
Key words: sport games, professiogram, professional development.
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